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льних проблем.
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German-Russian relations have a long history. Relations with Germany have been occupying the central place 
among the priorities of the foreign policy of Russia for two centuries. Germany used to connect our country to Europe 
and helped it to quickly adapt to the Western culture and education [2].
Today the main task of the bilateral relations development is the creation of the framework conditions for the 
development o f economic, scientific and cultural cooperation, including the support of a variety of projects in these are­
as. The peculiarities of the international cooperation of Russia and Germany’s universities in the sphere of the higher 
economic education are of a special interest in our study.
It should be noted that hardly any other sphere of German-Russian’s cooperation has ancient traditions which 
have been developed in the field of the higher education. Since the mid 1990s, Germany is the most popular state for 
Russian students to get the higher education. They are attracted by high quality o f education, not high fees, and the op­
portunity to get the scholarship. Germany accounts for 11 % of the total number of foreign citizens students in the world 
of [3]. Nowadays is the international cooperation between German and Russian’s universities is carried out mostly in 
the form o f youth exchanges. If we consider the analytical materials of the European Association of universities, the 
researchers conducted under the auspices of the German academic exchange service (DAAD), the statistical data of the 
Ministry of education and science of Russia, it is possible to identify priority professional areas where Russian universi­
ties have accumulated sufficient experience of cooperation, namely: management, economics, language training, social 
sciences, international relations. Currently the Russian and German universities are implementing 238 double degree 
programs, which are divided into the areas of specialization, as follows:
-  economics and management -  101 (42%);
-  engineering sciences -  80 (33%);
-  human sciences -  31 (13%);
-  natural science specialties -  12 (5%) и т.д.[11.
According to the numerous surveys of the Russian schools graduates of the last 10 years the most popular the 
professions are: economist, manager, lawyer, programmer, marketologist. The prestige of the economic education can 
be estimated according to data published in the journal Forbes. In particular, in this magazine the list of the best profes­
sions has been published, where actuary is on the first place. Actuary is responsible for the risks assessment, as well as 
search of the most optimal possible problems solutions. The annual income of the actuary may reach 85 thousand dol­
lars. This list also includes the professions of a statist and an accountant. The magazine’s data demonstrate current de­
mand of the higher economic education [5].
If we turn to the German experience, it’s worth to noting that the list of economic specialties and programs in 
German universities is much wider, than in Russian one’s. Some German Departments are sponsored by world-known 
corporations; others specialize in training of international relations specialists.
There is the economic faculty in almost every German University. This has the wide-spread popularity of eco­
nomic disciplines. According to Staufelbiel Institut, the most demanded profession in Germany is that o f economist. 
According to the polls conducted at the enterprises, the labor market of demands 54 % of economists, 51% of
informatics and every second firm is looking for a specialist in the field of economics of enterprise[4], Betriebswirts- 
chaftslehre (BWL), which means «industrial organization, microeconomics» is considered the classical economic disci­
pline in Germany. Only BWL students, according to the Federal statistical office, amount to 175 thousand in Germany, 
and 11 % of them are foreigners. In total up to 300 thousand students are being educated in different economic fields in 
German schools. According to the research of the German trade Union IG Metall, BWL graduates with master's degree 
can expect a starting annual salary amounting to 48 thousand euro and the bachelors - 45 thousand euro [3]. Training at 
German universities and research institutes are considered prestigious in Russia, therefore, the Russian side allocates 
funds in the amount o f several million Euros to support the academic exchange with Germany (the programmes after 
M.V. Lomonosov, 1. Kant, N.I. Lobachevsky, V.I. Vernadsky, D.I. Mendeleev and I.M. Gubkin).
In conclusion, it is necessary to emphasize once again that Russia is one of the most important partners of Ger­
many in the field of the higher economic education. Russia's desire to integrate into the Bologna process is implemented 
primarily by the corporation with the German universities. Thanks to the support of the German funds is carried out the 
development of innovative potential of the Russian economic education. It ensures the international competitiveness of 
the universities and makes it possible to talk about the prospects of the relations between the two States.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛУРГИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сивцова Н.Ф.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), Россия
Вторым по значимости (после нефти и газа) базовым и структурообразующим сектором российской эко­
номики является металлургия. Сформировавшись путем жесткой борьбы, слияний и поглощений металлурги­
ческий комплекс не только формирует промышленный потенциал России но и определяет ее специализацию в 
современном международном разделении труд.
Россия является одним из основных лидеров на мировом рынке металла. Продукция отечественной ме­
таллургии составляет значительную долю в мировом производстве и торговле, а объемы ее производства и по­
требления выступают важнейшими показателями экономического развития страны.
В начале нынешнего столетия металлургическая промышленность России развивается довольно успеш­
но. Даже в последние годы, когда мировая металлургия переживает не самые лучшие времена, российская ме­
таллургическая промышленность находится в более выигрышном положении, ориентируясь на внутренний ры­
нок, который все более активно предъявляет спрос на металлопродукцию.
Выступая на различных конференциях, отечественные производители отмечают приоритетность рынка 
металлов России перед экспортными поставками. Поэтому металлургические предприятия из всего объема 
производимой продукции 40% отправляют на экспорт, а 60% поставляют на внутренний рынок. Данная ситуа­
ция безусловно связанна с участием России в таких крупных проектах, как саммит, Олимпиада, чемпионат ми­
ра по футболу и по другим видам спорта, которые подтягивают инфраструктуру и в большей или меньшей сте­
пени стимулируют метаплопотребление в тех или иных регионах.
Однако в настоящий момент Россия не является инвестиционно привлекательной страной, несмотря на 
те богатства природных ресурсов, которыми она обладает.
В отрасли имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих ее развитие, негативное влияние которых 
может усилиться в связи с вступлением России в ВТО. В рамках данных внутриотраслевых факторов проявля­
ются следующие негативные тенденции:
-  высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов; 
неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов сырье­
вых ресурсов;
-  высокие по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, мате­
риальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции;
-  низкий уровень производительности труда;
